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Beberapa penelitian dari International Tobacco Control menunjukkan bahwa penerapan peringatan
kesehatan bergambar memiliki dampak terhadap perokok untuk berhenti merokok. Di Indonesia
sudah diterapkan Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan
Kesehatan dan Informasi peringatan kesehatan bergambar pada produk rokok. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan peringatan kesehatan bergambar dibungkus
rokok dengan praktik merokok perokok pemula di SMP X di Kota Semarang. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari
siswa kelas 7 dan 8 dengan karakteristik berstatus sebagai perokok pemula serta bersedia menjadi
responden. Sampel penelitian sejumlah 59 siswa yang diambil menggunakan teknik
totalsampling.Seluruh pertanyaan telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan uji
analisa statistikChi Square(taraf signifikansi = 0,05). Hasil penelitian uji hubungan peringatan
kesehatan bergambar dengan praktik merokok perokok pemula di SMP X Semarang menunjukkan
bahwa, sebagian besar responden berusia 13-15 tahun dan sebagian besar responden berada di
kelas 7, responden sebagian besar termasuk dalam kategori uang saku yang rendah (< Rp10.000).
Variabel yang berhubungan dengan perilaku merokok remaja yaitu, paparan peringatan kesehatan
bergambar pada bungkus rokok (p = 0,000), keterjangkauan terhadap peringatan kesehatan
bergambar (p= 0,021), serta dukungan teman (p= 0,009). Sedangkan variabel usia (p= 1), uang saku
(p=0,438),tingkatan kelas responden (p = 0,223), pengetahuan peringatan kesehatan bergambar
(p=0,714), sikap terhadap peringatan kesehatan bergambar (p= 1,000), dan dukungan guru (p=0,662)
tidak berhubungan dengan perilaku merokok remaja. Disarankan pemerintah terutama instansi
kesehatan perlu menerapkan peringatan kesehatan bergambar dengan lebih memperhatikan
gambar dan informasi yang dicantumkan.
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